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Abstrak :
Manusia membutuhkan media untuk berkomunikasi, salah satunya adalah melalui
tulisan.Tulisan menjadi aspek penting dalam semua bidang yang berhubungan dengan manusia, di
bidang pendidikan, bidang perkantoran, termasuk bidang seni. Hand lettering menjadi cara
sederhana untuk berkomunikasi. Hand lettering terdiri atas dua jenis yaitu kaligrafi dan
lettering.Kaligrafi adalah seni menulis indah sedangkan lettering pada dasarnya adalah menggambar,
dengan huruf sebagai objek utamanya.Hand Letter digunakan untuk mengilustrasikan tanda-tanda,
seperti tanda-tanda jalan, tag harga, dan lain-lain, yang mana kata-katanya ditulis atau digambarkan
menggunakan tangan dan bukan dicetak. Manfaat hand lettering bagi masyarakat antara lain adalah
bermanfaat untuk perkembangan otak anak-anak baik secara fisik maupun mental dan juga melatih
motorik dan keterampilan visual. Smartphone berbasis android bisa dijadikan sebagai media
pembelajaran sederhana, proses belajar dapat dilakukan kapan dan di mana saja, Dengan adanya
aplikasi mobile berbasis android dapat membantu orang-orang yang baru saja mulai mempelajari
hand lettering atau yang telah mempelajarinya agar proses belajar tersebut menjadi lebih terarah
dan efektif.
Kata Kunci : Hand Lettering, Kaligrafi, Lettering, Smartphone, Android, Aplikasi Mobile.
PENDAHULUAN
Sebagai mahluk sosial manusia pada
dasarnya memiliki kebutuhan dan kemampuan
untuk berkomunikasi dengan lingkungan sekitar
yaitu dengan manusia lainnya. Hal ini membuat
manusia membutuhkan media untuk berkomuni-
kasi, salah satunya adalah melalui tulisan. Sema-
kin berkembangnya zaman tulisan menjadi
beragam, tulisan menjadi aspek penting dalam
semua bidang yang berhubungan dengan manu-
sia, di bidang pendidikan, bidang perkantoran,
termasuk bidang seni.
Hand lettering menjadi cara sederhana
untuk berkomunikasi dan menyampaikan infor-
masi dalam bentuk ekspresi seni yang tak ter-
batas. Seni bagaimana mengeksplorasi 26 karak-
ter huruf secara konsisten menjadi sesuatu yang
indah dilihat secara visual. Hand lettering terdiri
atas dua jenis yaitu kaligrafi dan lettering. Kali-
grafi adalah seni menulis indah sedangkan
lettering pada dasarnya adalah menggambar,
dengan huruf sebagai objek utamanya.
Hand Lettering digunakan untuk meng-
ilustrasikan tanda-tanda, seperti tanda-tanda
jalan, tagihan harga, dan lain-lain, yang mana
kata-katanya ditulis atau digambarkan
menggunakan tangan dan bukan dicetak.
Manfaat hand lettering bagi masyarakat
antara lain adalah bermanfaat untuk perkem-
bangan otak anak-anak baik secara fisik maupun
mental dan juga melatih motorik dan keteram-
pilan visual, berdasarkan riset dari Indiana Uni-
versity menulis dengan tangan dapat mensti-
mulus ide-ide baru, hand lettering yang telah
diaplikasikan dengan mural juga berfungsi
sebagai dekorasi-dekorasi ruangan, hand lette-
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ring juga digunakan sebagai desain fashion,
dengan manfaat tersebut maka hand lettering
dapat berguna sebagai salah satu alat
pengembangan SDM.
Saat ini hand lettering sedang sangat ber-
kembang, beberapa komunitas hand lettering
didirikan untuk mengakomodasi orang-orang
yang tertarik untuk mempelajari hand lettering,
tempat berbagi pengalaman, keterampilan, dan
yang terpenting memperluas seni hand lettering.
Dengan adanya komunitas ini orang-orang
yang ingin belajar mendapat tempat bernaung
dan lebih terarah dalam menekuni hand lette-
ring. Dibandingkan dengan hal itu, ada orang-
orang yang ingin mempelajari hand lettering,
namun karena keterbatasan daerah tempat
tinggal yang tidak mempunyai komunitas hand
lettering, tidak adanya koneksi atau teman yang
mempunyai minat yang sama yaitu hand lette-
ring, membuat orang-orang ini terpaksa harus
belajar sendiri atau otodidak. Dengan hanya
berbekal kegemaran akan seni, keingintahuan,
dan sedikit pengetahuan tentang hand lettering
itu sendiri orang-orang ini mulai melakukan
hand lettering.
Para pemula ini belajar melalui buku atau-
pun Internet. Hal ini menjadi masalah karena
dengan begitu hanya orang yang mampu
membeli buku saja yang bisa belajar, ataupun
hanya orang yang mempunyai koneksi internet
yang bisa belajar. Selanjutnya itu juga menjadi
masalah karena buku-buku tersebut harus
dibawa ke mana-mana yang mana hal tersebut
menjadi tidak efisien, dan menjadi lebih sulit
untuk dibagi ke orang lain, lalu untuk yang
belajar melalui internet hal tersebut akan sulit
bagi pemula karena internet terlalu luas, terlalu
banyak sumber sehingga para pemula tersebut
tidak tahu harus mulai dari mana dan tidak
terarah. Keterbatasan tersebut membuat proses
mempelajari hand lettering ini menjadi lebih
lambat.
Smartphone bisa dijadikan sebagai media
pembelajaran sederhana, proses belajar dapat
dilakukan kapan dan dimana saja. Perangkat
mobile  memiliki  ukuran  yang  kecil, orang-
orang menginginkan perangkat yang terkecil
untuk kenyamanan dan mobilitas mereka.
Perangkat  mobile  menghabiskan sedikit daya
dibandingkan dengan mesin desktop.
Untuk mengatasi beberapa hal di atas yang
menjadi kendala dalam mempelajari hand lette-
ring, maka dibutuhkan sebuah pedoman untuk
memberikan pengetahuan bagi para pemula ini,
yaitu tentang Apa itu hand lettering? Bagaimana
melakukannya? Apa saja alat-alat yang
dibutuhkan?
Dengan adanya aplikasi mobile berbasis
android ini dapat membantu orang-orang yang
baru saja mulai mempelajari hand lettering atau
yang telah mempelajarinya agar proses belajar
tersebut menjadi lebih terarah dan efektif.
TINJAUAN PUSTAKA
Untuk penelitian ini penulis telah mela-
kukan beberapa kajian atas penelitian terdahulu
yang relevan dengan penelitian penulis, yaitu :
a.Hendra, dkk. (2013). Rancang Bangun Apli-
kasi Pembelajaran Iqra Berbasis Android.
Pada penelitian tersebut dijelaskan bahwa
Metodologi yang digunakan dalam pembuatan
aplikasi ini ialah metodologi waterfall. Tujuan
dari pembuatan aplikasi ini diharapkan dapat
membantu anak-anak untuk bisa mengenal
huruf-huruf hijaiyah, gambar objek disertai
dengan nama objek dalam bahasa Arab dan
Indonesia, dapat membedakan harakat dan
cara pengucapannya. Aplikasi ini memiliki
kemampuan antara lain fitur arah kiblat dan
belajar Iqra sebagai fitur menulis huruf
hijaiyah dengan menggunakan draw canvas,
aplikasi ini juga mampu menampilkan gambar
objek disertai dengan nama objek dalam
bahasa Arab dan Indonesia, serta cara
pengucapan harakat.
b.Sumita, dkk. (2015). Aplikasi Pembelajaran
Kebudayaan dan Ilmu Agama Hindu di Indo-
nesia Berbasis Android. Aplikasi ini dibangun
sebagai media alternatif pembelajaran dan
pemberitaan informasi mengenai Agama
Hindu. Aplikasi ini dibangun dengan meng-
gunakan metodologi prototype. Aplikasi
berbasis Android ini dilengkapi dengan fitur-
fitur penjelasan mengenai kebudayaan dan
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ilmu Agama Hindu, selain itu terdapat juga
fitur komunitas yang dapat digunakan sebagai
forum diskusi dan pemberitaan antar umat
Agama Hindu, fitur kalender yang dapat
digunakan untuk melihat penanggalan Agama
Hindu, fitur map yang dapat digunakan untuk
menampilkan peta lokasi pura-pura yang ada
di Indonesia dan juga terdapat fitur kuis
(pilihan ganda, tebak kata dan mencocokkan)
sebagai media untuk pembelajaran bagi
pengguna aplikasi sehingga pengguna tidak
jenuh dalam proses pembelajaran. Pada tahap
ini desain aplikasi pembelajaran dengan




Observasi dilakukan dengan menganalisa
terhadap sistem serta aspek-aspek lain yang
dapat mempengaruhi terhadap jalannya
sistem baik dari sisi lingkungan maupun dari
sisi pengguna sistem itu sendiri.
b.Metode Studi Pustaka
Metode studi kepustakaan dilakukan un-
tuk menunjang metode observasi yang telah
dilakukan. Pengumpulan informasi yang di-
butuhkan dilakukan dengan mencari refe-
rensi-referensi yang berhubungan dengan
penelitian yang dilakukan, referensi dapat
diperoleh dari buku-buku atau internet.
c.Model Perancangan Sistem
Metode yang digunakan dalam pembuatan
Aplikasi Pembelajaran Hand Lettering
Untuk Pemula Berbasis Android adalah
metode Waterfall, yang terdiri dari :
Analisa Kebutuhan
a.Alat
Perangkat keras yang digunakan adalah
Laptop dengan processor Intel Core 2 duo
2.4GHz, RAM 2GB DDR3 serta hard
drive 500GB.
b.Bahan
Perangkat lunak yang digunakan pada
komputer untuk mengembangkan Aplikasi
Pembelajaran Hand Lettering Untuk
Pemula Berbasis Android adalah sebagai
berikut:






Adapun kebutuhan input dari Aplikasi
Pembelajaran Hand Lettering Untuk
Pemula Berbasis Android antara lain :
1.Materi 4 jenis kaligrafi; Copperplate,
Blackletter, Faux, dan Italic, berupa
video, gambar, dan teks.
2.Materi lettering berupa video, gambar,
dan teks
d.Kebutuhan output dari Aplikasi  Pembe-
lajaran Hand Lettering Untuk Pemula
Berbasis Android antara lain :
1.Mampu menampilkan video langkah-
langkah membuat kaligrafi berdasarkan
tipe kaligrafi.
2.Mampu menampilkan gambar dan teks
langkah-langkah membuat kaligrafi
untuk masing-masing alphabet.
3.Mampu menampilkan video, gambar
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Skenario
Alternatif
Berikut ini adalah activity diagram
"Mengenal Hand Lettering
Berikut ini adalah activity diagram
"Jenis Kaligrafi"
Berikut ini adalah activity diagram
"Membuat Lettering"
Sequence Diagram di atas ketika
user membuka aplikasi  maka aplikasi
akan merespon dan masuk ke
tampilan Menu Utama.
Selanjutnya jika user memilih
menu hand lettering maka responnya
adalah menampilkan halaman isi dari
menu tersebut. Kemudian jika user
memilih menu kaligrafi maka akan
direspon dengan tampilan jenis
kaligrafi. Lalu jika user  memilih menu
lettering maka akan direspon dengan
menampilkan halaman isi menu
lettering.
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3.Sequence Diagram
4.Class Diagram
Pada Class Diagram sistem akan
menampilkan sistem kelas, atribut,
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HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Implementasi Hand Lettering
Gambar 2. Implementasi Hand Lettering
Gambar 2 merupakan implementasi kode




































































































































Gambar 3. Implementasi Daftar Abjad
Pada gambar 3 merupakan implementasi kode
yaitu menggunakan ListView untuk menam-






































Gambar 4. Implementasi Gambar
Gambar di atas adalah implementasi kode
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Gambar 5. Implementasi Video
Gambar 5 merupakan implementasi kode
program yang menggunakan Video View dan




































































Gambar 6. Implementasi Teks dan Animasi
Gambar di atas menunjukan implementasi kode




1.Splash Screen dan Tampilan Menu
Splash screen merupakan tampilan awal
setelah pengguna mulai menjalankan aplikasi
atau menekan icon Hand Lettering.
Menu awal adalah tampilan pertama aplikasi
setelah splash screen, dalam activity ini peng-
guna di suguhkan 3 tombol yang masing-
masing berbeda fungsinya, berikut
tampilannya:
Gambar 7 Splash Screen Gambar 8 Menu
Utama
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a.Hand Lettering
Saat tombol ditekan maka akan mengan-
tarkan user ke tampilan isi menu Hand
Lettering.
b.Kaligrafi
Saat tombol ini ditekan maka akan ber-
pindah ke halaman kaligrafi yang berisi
jenis-jenis kaligrafi.
c.Lettering
Dengan menekan tombol ini maka akan
berpindah ke tampilan menu Lettering yang
berisi menu Alat dan Bahan juga Cara
Membuat Lettering.
2.Menu Hand Lettering
Pada menu ini berisi penjelasan mengenai
Hand Lettering itu sendiri; apa itu Hand
Lettering dan jenis-jenisnya.
2.Alat-Bahan
Pada menu ini terdapat deskripsi alat dan
bahan yang diperlukan untuk melakukan Hand
Lettering.
1.Menu Kaligrafi
Pada menu ini terdapat pilihan jenis-jenis
kaligrafi, diantaranya adalah Blackletter,
Brush, Copperplate, Faux, Italic, dan
Monoline.Masing-masing dari jenis kaligrafi
tersebut memiliki menu didalamnya yaitu






Pada Menu ini terdapat daftar huruf a-z,
yang mana ketika salah satu dari huruf tersebut
dipilih maka akan berpindah ke tampilan isi




Gambar 12. Isi Menu
Kaligrafi
Gambar 13. Isi Alat-
Bahan (1).
Gambar 14. Isi Alat-
Bahan (2).






Pada menu ini terdapat 2 tab yang mana tab
yang 1 adalah Alat dan Bahan, sedangkan tab
yang lainnya adalah tab Cara Membuat.
Pembahasan
Hand lettering dapat berguna sebagai salah
satu alat pengembangan SDM, untuk
perkembangan otak anak-anak baik secara fisik
maupun mental dan juga melatih motorik dan
ketrampilan visual, hand lettering yang telah
diaplikasikan dengan mural juga berfungsi
sebagai dekorasi-dekorasi ruangan, hand
lettering juga digunakan sebagai desain fashion.
dengan manfaat-manfaat tersebut Hand
Lettering sebagai salah satu bidang menjadi
penting dan berguna. Dengan adanya
smarthphone berbasis Android yang saat ini
mempunyai peran penting karena sudah dapat
berfungsi sebagai alat bantu pembelajaran,
kedua hal ini menjadi kombinasi hebat yang
dapat membantu perkembangan SDM juga
perkembangan dalam dunia seni. Untuk itu
diperlukan adanya aplikasi yang membantu
proses belajar tersebut. Aplikasi Hand Lettering
ini merupakan solusi yang tepat.
Uji Coba Sistem
Aplikasi Daiko Sunday School ini telah
diinstal dan dijalankan ke beberapa smartphone
Android dengan berbagai merk dan juga OS
Android, juga ukuran layar yang berbeda.






Gambar 17. Tampilan Video
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PENUTUP
1. Kesimpulan
Dalam pembuatan aplikasi Hand
Lettering ini diharapkan dapat memberikan
pendidikan, kemudahan, efisien, efektif,
bagi yang mau belajar Hand Lettering.
Sebagai akhir laporan, dapat ditarik
kesimpulan sebagai berikut :
a.Aplikasi ini dapat berjalan di device
smartphone Android versi Jelly Bean dan
versi setelahnya.
b.Aplikasi ini berbahasa Indonesia sehingga
belum bisa dipakai secara universal.
c.Aplikasi yang dikemas secara modern,
yaitu dengan smartphone Android, agar
proses belajar Hand Lettering lebih
mudah.
2. Saran
Berdasarkan penelitian  dan analisis
hasil, terdapat beberapa saran untuk     per-
baikan sistem selanjutnya. Saran-saran ter-
sebut diantaranya adalah:
a.Untuk membuat aplikasi yang baik dan
efektif, sebaiknya dikerjakan dalam tim
sehingga dapat berbagi tugas, ada yang
bertugas untuk mendesain, ada yang ber-
tugas sebagai programmer dan pembagian
tugas lainnya, sehingga aplikasi dapat
diselesaikan dengan cepat dan efektif.
b.Dalam pengembangan aplikasi ini masih
menggunakan Bahasa Indonesia, harapan
ke depannya bahwa aplikasi ini dapat di-
kembangkan dan dapat digunakan secara
universal dengan bahasa universal.
c.Semoga kedepannya aplikasi ini dapat
dikembangkan menjadi lebih dinamis dan
lebih menarik.
d.Aplikasi sebaiknya dikembangkan dengan
menambahkan fitur seperti area pencarian
agar dapat lebih mempermudah proses
belajar Hand Lettering.
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